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DECRETO 661/1976, de 3 de abril, Por el T'e se dispone que durante
la ausencia del Ministro de
Marina se encargue del Despacho de su De; ar!amento el Ministro
del Ejército.
Vengo en disponer que durante la ausencia d21,11inistro de Marina, don Gabriel
Pita da Veiga y
con motivo de su viaje al extranjero,.y basta su regreso, se encargue del Despacho
de su' Departa
mento el Ministro del Ejército, don Félix Alvarez-Arenas y Pacheco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Sevilla a tres de abril
(le mil novecientos setenta
y seis.











Resolución núm. 628/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--:-Se nombra Comandante del
dra,gamillas Genil al Teniente de Navío (AvP) don
José María Samaniego Oviedo, que cesará en su ac
tual destino con la antelación suficiente para tomar
posesión el día 2 de julio próximo, después de haber
periminerido una sei1a1l:1 a bordo con el Comandante
V.Hte destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos (1( indeninizaci()fl por traslado de resi
dencia, se balla compre' lidi(l( en el punto dos c),
artículo 20, del -Decreto número 176/1975, de 30 de
enero (I). O. núm. 40), modificado por -Decreto nú
mero 130/1976, (l( O de enero (D. O. m'un. 31).
Madrid, 2 (le abril du 1)76.
14,y:c1los. Sres.
Sres. • • •
14:14 IRECIOR
DE RE(litITAMIENTo Y DOTAC1oN
Jesús 1 )íaz (1(.1 L\ jo y (ionz:1(.7-Aller
• • •
Resolución núm. 629/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Militar
de Marina (le Canas al Teniente de Navío de la Es
cala (le Tierra don Pablo San 14.nieterio .Cainzos, que
cesará como Ayudante Militar de Marina de Riba
desella cuando sea relevado.
Este, destino se confiere (:on carácter voluntario.
A efectos de.indemnización por traslado de residen
cia. se halla comprendido en el punto dos c). artícu
lo 20, del Decreto número 176/1975, de 30 de enero
(I). 0. núm. 40), modificado por Decreto núme
ro 130/1976. de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 2 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 630/76, del 1)irector de Reclu
t;Iiiiiento y I ›ot aci(in es.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal del .Cuerpo de Máquinas
que a continuación se relaciona:
Capitán (AvM) don Miguel Angel Oliver Perdi
gón.—Pasa destinado como Asesor e Inspector de los
Servicios de Máquinas en la Plana Mayor de la Pri
mera. Escuadrilla de Dragaminas, cesando como jefe
del Servicio de Máquinas de la corbeta Villa de
bao cuand() sea relevado.—Voluntario.
Capitán don. Manuel Angel Martínez Prieto.—Pasa
destinado como jefe del Servicio de Máquinas del
buque de salvamento Poseidón, cesanch) en la Unidad
Especial de Buceadores (le Combate "Comandante Go
rordo".—Voluntario.
Capitán (El) don José María Martínez Español.
•
Pasa destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
de la íragata Andalucía, cesando en la OVAD.---Vo
Itintario (1).
Teniente don Juan Martínez Raposo.—Pasa desti
nado como jefe del Servicio de Máquinas del draga
minas Duero, cesando en el destructor Méndez Nú
ñez.—Forzoso.
rrenicille (MC) don Ricardo López Fernández.—
Pasa (k'stinado como Jefe del Servicio de 'Máquinas
del buque hidrográfico auxiliar Rigel, cesando en la
Fragata Asturias.—Forzoso.
Tenie‘ate don Callos Caldran Martinez.-----Pasa
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destinado a la fragata Asturias, cesando en el destruc
tor antisubmarino Roger de Lauria.—Forzoso.
Teniente (S) Juan Francisco Casado Franco.—Pasa destinado como Jefe del Servicio de Máquinasdel patrullero Bonifaz, al finalizar el curso de 'Especialidad que se halla realizando.—Forzoso.Teninte (RNA) don José Iglesias Díaz.—Pasa destinado al destructor Méndez Núñez, cesando en lacorbeta Villa de Bilbao. Forzoso.
(1) A efectos de indernnizacióti por traslado deresidencia, se encuentra comprendido en el apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59(D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 631/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cambio de destino del personal del Cuerpo de Intendencia:
Teniente. Coronel don José M. López Martínez.Pasa destinado a la Jefatura de AprovisionaMiento del
Arsenal de La .Carraca, cesando como Jefe de Controlde Existencias del Servicio de Repuestos de la DATcuando sea relevado.—Voluntario (1).
Capitán don Angel Velasco Zamora.—Pasa des.
tinado al Servicio de Repuestos de la DAT y Habilitado de la Escuela Técnica de Ingenieros de Armas
Navales, cesando en la fDECO de Cáiz.—_Volunta
rio
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en la OrdenMinisterial número 2.242/59, (le 31 de julio (D'Alero'OFICIAL núm. 171).
Madrid, 2 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jest'h, Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 632/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone la confirmación
en sus actuales destinos del personal del Cuerpo deIntendencia que se relciona:
Teniente Coronel don Antonio Molins Ristori.—
Gabinete de Investigación Militar Operativa del Es
tado Mayor de la Armada.
LXIX
Capitán dun Juan M. Torrente Sánchez.--Equipode .Organización del Servicio (le Aprovisionan-tiento
(1.1:0SA) (Id Arsenal de El Ferro! del Caudillo.
Capitán don .Juan F. López Quintanilla.—Secretario de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenalde Las Palmas y Habilitado de la Agrupación de Infantería de Marina de ,Canarias.





DE RECLUTA ki 1 ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Resolución núm. 633/76, (lel Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. A propuesta del CapitánGeneral de la Zona Marí(inma del Mediterráneo, senombra Asesor jurídico del Arsenal de Cartagena alCoronel Auditor de la A rm'ada don José ManuelClaver Torren1 e, sin perjuicio del destino principal
que acttudnielite desempeña.
Madrid, 2 (le abril de 1976.
Er, DIRECTOR
DEI RECLUTAM1 ENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 321/76, (1(.1 Jefe del Departa
mento de 1.)'ersonal.- - l'or existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptás" por la Junta de Clasificación, seasciende al empleo inmediato, con antigüedad de 22(lel actual y efectos administrativos a partir de 1 deabril próximo, a los siguientes Oficiales de la- Reser
va Naval Activa :
Teniente de Navío.
1 )( n 1 Rafael Loste Benito. En primera vacante
(1(.1 int-no (le amortización.
Alférez de Navío.
Don Fernando Ilaró Ilerganza.
Madrid, 31 de marzo de 1976.
EL ALM IRANTE
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Resolución núm. 320/76, del Jefe del Departa
miento de Personal.-Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones' reglamentarias y haber sido
declarado "apt()" ,por la Junta de 'Clasificación, se as
ciende al empleo) inmediato, con antigüedad de 26 del
:Ictual y efectos administrativos a partir de 1 de abril
proíximo, al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don José Villalonga Gramil°.
Madrid, 31 de marzo de 1976. lo
EL ALM I R ANTE






Resolución núm. 634/76, del Director de Reclu
tamiento Y Dotari(lies.----Con arreglo a lo dispuesto en
la norma 11.'t de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 568/72 (D)
(D. O. núm. 246), se promueve' a la clase de, Cabos
segundos de Marinería, de las aptitude que se indican',
con antigüedad a todos lo, efectos de 1,de abril de
1976, a los Wfarineros (bid ingnidos que se relacionan:
FAENAS MARINERAS
1. José Senet Aleguer.
2. .losé Julián Vidal.
3. José ninuel Minifío Alvarez.
4. Antonio Lagoa Guardado.
5. 'Joaquín Moreno Alcararo.
6. 'Mal-culillo Muñoz López.
7. Jesús (J'al-cía Valdés.
g. José Ferradas Soage.
9. Juan Manuel Vera Santos.
10. Manuel Lozano Guerrero.
11. Manuel López Pérez.
12. Valera Millán.
13. Clemente Parreiro Durán.
14. Antonio) 1.(')pcz Martínez.
15. Manuel Alvarez Limón.
16. Ramón Vivancos Orbaneja.
17. M anuel Pérez Romero.
18. Francisco Vera Gendoiws.
19. Serafín González Maldonado.
20. Pedro Sánchez Ayala.
21. Antonio Tirado Daza.
22. Francisc() 1 1ernández Hernández.
23. Antonio Valladares 'Rodríguez.
PATRONES DF, EMBARCACIONES
MENORES
1.. 1 )aniel Tm-res 1 'az.
2. Ciríaco (;ovenechea Turre.






























*Fermín Alfonso Alvarez -41VIéndez.
luan Poveda Muñoz.
*Pedro Francisco Jiménez Molina.
Antonio Ponce Seriola.
!flan José Portero Suárez.
Jesús Arnáiz Ruiz.
Alfonso Peón Alonso.






José Vicente Orts García.
Francisco Fernández Zamorano.










1. losé A. Martínez Verdú.
2. *Antonio Gallardo Carros.
3. Santiago 'Rey Méndez.
4. José R. Rodríguez Sánchez.
5. José R. Rodríguez Sánchez.
6. Manuel Jiménez Cabezas.
7. José A. Fuentes Herias.
S. "fosé Martínez Felipe.
9. 'Jaime Carpena López.
lo. Amadeo Drail Casta.
11. Antonio Gómez Fontenla.
12. Eugenio .Nguete Aguete.
13. José M. Martín Arroyo García.
14. Francisco Bruguez Tabáu.
15. Juan P. Martínez Méndez.
16. Manuel Macías Zuazo.
1 7'. José T. Gracia Castillo.
1 José A. Ambrosio Casanova.
19. :Emilio Morillo Vega.
20. Francisco García T-Terreda.
21. Francisco López Gallardo.
22. Alvaro Tafner Fernández.
SERVI9LAS
1. .Tosé A. Martínez Montes.
2. 3es(1,, F. Paz() l'›ujia.
3. iesus Alonso Regidor.
4. Antonio Chuecos López.
5. Cándido 1))astero Alonso.
6. Francisco Pazos Pérez.
7. luan Aguilar García.
S. Juan F. l',:lutista Pérez.
o ( Alpresa Andrade.
1(1. licardo \riciano Truque.
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SIRVIÉNTES DE ALZA
1. Juan Martín Sánchez.
2. José Ruda 1)›onamaiso.
3. AiuFres Casanova Fetnández.
4. Jorge Adell Sosa.
5. Manuel Martín García.
6. Fernando Rodríguez Fernández.
7. Victoriano Sánchez Olmedo.
8. José Contreras Pelayo.
SIRVIENTES DE DIRECCION lfl 'FI Ro)
1. Santos 1 Ienarejos Santacreu.
2. Luis Salgado Melero.
3. .1111io Peralta Fuentes.
4. Francisco García Callejón.
..5. José Castillejo Alejo.
6. Francisco Mil Sánchez.
7. Jesús de Castro Freire.




2. Juan Pelegrín Schwandt.
3. Gabriel Sánchez Barrionuevo.
4. José I. Benedicto Ws.
5. Tomás Díaz Grana.
6. Francisco Valor Pardo.
7. Juan Fernández Pérez.
8. rosé I. Zabala Bilbao.
9. -Manuel Guerrero Atalaya.
10. Manuel Macías Campos.
11. Agustín López Higueras.
12. Antonio Fernández Caeres. .
13. Arturo Feria Barba.
14. Francisco Pub1 Calabrat.
15. Manuel López Orce.
16. Fernando González Gómez.
17. Angel Vioque López.
18. Manuel Barrera j iménez.
19• Antonio I}elizón Rivas.
20. Fernando Alvarez Franco.
21. Ramón Fábregas Macías.
22. Antonio Lage (antes.
23. Jorge Junvent Parera.
24. Simón Lastra Barquín.
25. Juan C. Pérez Iglesias.
26. .josé M. Ventoso Santos,
27. Joaquín Lago Santiago.
28. Antonio Porcal Casanova.
29. José A. Rodríguez Valle.
30. Francisco Manteca Illasco.
31. Francisco Santillana García.
32. Juan Prats Obradors.
33. Vicente Martín Rodríguez.
34. José M. Villa Manduliz.
35. José G. Fos Meseguer.
36. José Llorca Miret.
37. Francisco Domínguez Dorantes.
38. José 'Palau Bou.































1osé 14:. Serrano Castany.
Santiago Díaz Piqueras.
Vicente Molero Gibas.
Mantlel I osé Marín 1.()pez.
Andrés Llop Sufié.
14:1Iriq11e Vilalta ('tiesta.
Salvadur Cabeza de 'Vaca Cabezas.
Enrique I. Arias Ecliáburti.
Ignacio Falcón Ternero.
Manuel Aléu Jiménez.
rg-e • GarcíaAndréu.•:rooséPons Llobet.
• Márquez Navarro.
Ettsehi■ ) 1 acete Fulgencio.
.los("' N/. Gómez Rubio.
Luis Santortín Rubio.
.1osé M. Silva Aguilleiro.
'Pedro Abril Abril.
Martín T.4ópez Atsera.
jo,sé J. Pita Babio.
Juan V. Rosales Alvarez.









TA 1,1 ,ER VS A FLOTE
1. José L. Serrato Medina.
9. J osé Mugurtiza Garitaonandía.
3. :ros( A. Martínez Ferraz.
4. Luis Rojas Robles.
5. Camilo Prieto Rey.
6. Jaime Alsina Reixch.
7. .fosé Luis Godoy Marín.
S. Francisco Blanco 1■eina.
(). Antonio Pont Pugfabreg,tit.
10. lo, NI. 1)ttarte T,aítiente.
1 1 . J flan R ial Verde.
12. riancisco Pimentel Pavón.
13. Francisco l)íaz Cascm(1.
1 I. Agustín Fern(Inclez I )("1
•om". 14. lontán Péret
()Plf,R 11)01:ES DF, TV.1,1",TIE ()S
1. 1(id1 11l-do 1■e J orcano.
2. Angel Al luengo] Varré.
3. Podro Loslitteros Simón.
4. Abilio Martínez (';ibero.
5. luan B. Martínez Rubí.
6. Nieto (le Tuna.
7. Bernardo Ferrer.
8. Jesús María "Liriarte Bilbao.
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9. José FI. Porras Aguilera.
'10. An ton lo j. Pérez Alonso.
11. Sil vestre Gómez jurjo.
12. j est'iS Motwino Ballesteros.
13. Juan C. Merino Frigolet.
14. 3 na 1 1.1rugué i vas.
15. Juan A. Santaló de los Ríos.
16. José M. Mas Conde.
17. José M. Varela Rodríguez.
1S. Manuel 'Ruiz Sánchez.
19. Carlos M. Bilbao Martínez.
20. losé M. Azofra Martín.
21. José IV1 . Muñoz Montalt.
22. Han A. Ugarteche Maturana.
23. Gregorio Fernández Páez. ,
24. Jorge jimeno 011e.
25. 'Narciso Ecluíniz ("Jarcia.
26. 'fosé Grávalos Marcat.
27. Antonio A. Raposo Campos.
28. Manuel I1 ernández Suárez.
29. Andrés Aloy Vives.
30. nh')11 Soto 'Ferrer.
31. 'Miguel Ballesta Mudarra.
32. .1 ulián P. González Iglesias.
33. I tian .1 )(Islario Arroyo.
34. Jos(' Granel
35. 1Han arcía Fuentes.
36. rístiiles Castillo Abréu.
37. Vifente Alonso Galán.
3S. 'I( nb"p-; de A (11 iii lo Cortijo Rodríguez.
39. Miguel A. 11 ti dado Ordax
40. Jesús E. Cano García.
41. Gerardo J. Triarte A raítj o.
42. Francisco J. Pazos Agras.
43. Francisco Cttriel Bustos.
44. Tosé A. Monda González.
45. Jorge Lamarca Marg-alef.
46. Jesús A. Sande Rodríguez.
47. Miguel Pérez Mellado.
48. Enrique Gni iérrez González.
49. j'osé Capelán Trigo.
50. Angel Caracuel M oreno.
51. Cesáreo 'Jarabo jordán.
52. Francisco J. Peredo López.
53. Julio M. Acevedo del Cerro.
54. 'Enrique F. Santa Pau Fernández.
55. José Valero 'Mendoza.
56. Enrique Solaz Carreras.
57. Carlos Sbria del Valle.
José 1. .Pérez Moar.
fr
I■aLECTRTOSTAS
1 Vlamerto Buendía Tomás.
2. Pedro F. Díaz Iftigo.
3, j nan B. 11)1)(7. Carrillo.
4. José A. Outeiral Caamaño.
5. José M. 14:stévez Rodríguez
6. José A. ('n bu Fernández.
7. Marcelino nte T
8. luan Gonz:"Ilez Perez,
9. Andrés Caro kostán.
10. j uan A. Pedro Fernánaez.
11. Juan M. 1 Alces Formoso.
12. Enrique ole Mingo Lozano.
13. Manuel Calvo Ruibal.
14. Ovidio Fernández Fernández.
15. Daniel Villar Martínez.
16. j osé A. Castellón García.
17. jurge Comas García.
18. Manuel Hernández Ruano.
19. Mario Naranjo Molina.
20. Ricardo Benítez Laguna.
21. Juan M . Yáñez
• Sobral.
22. Francisco Jiménez Sánchez.
23. José L. Ferreiro Berreti.
24. . Salvador García Conejo.
25. Antonio Ruiz Moya.
26. Sebastián Rodríguez Garrido.
27. Agust ín Rosa Millán.
28: Juan J. Tendero Povéda.
29. Juan Gómez Rodríguez.
30. Fernando Rodríguez Arias.
31. Diego Hernández Andivia.
32. Ricardo Mascaren Sima.
33. Baldomero Ruiz Jiménez.
34. Jorge. Serrataco Irazábal.
35. juan A. Gorostiaga Merino.
36. José A. Pérez Enríquez.
37. i nal) R. Peña Granado.
38. José L. Márquez Moreno.
39. José A. Vidal Lijo.
40. Antonio Rey Vázquez.
41. Francisco González Rodríguez.
42 Antonio ,Ponce Cabrera.
13. Cándido Tárraga Baidez.
José 1, Valle Com onero.
ELECTRONICOS
1. Enrique Laura Izquierdo.
2. luan E. Peña Martínez.
3. jaime Torrent Saumell.
1. Alfonso Cabral González.
5. Alberto Meseguer García.
6. Juan C. Rovira Caballero.
7. Antonio Montilla Luque.
S. Angel 1: ()maña Ro(lríguez.
(). Manuel Andrade G¿)mez.
10. Víctor Martín Alvarez.
11. Pedro Paradelo Fernández.
Número 80.
TiMONELES-SEÑALEROS
1. Manuel Aspera Arce. .
2. Monserrate Nadal Real.
3. Domingo Beitia Lersundi.
4. Manuel Velasco Avila.
5. Niceto Rodríguez Doña.
6. Antonio) Gutiérrez Pérez.
7. j nan S. García Rodríguez.
Ped o Rodríguez San tino.
Francisco J Díez Caballero.
lo. losé Domínguez Simón.
11. Ramón NI. Brianso Fonoll.
12. Vicente Escrivá Dasi.
13. Fernando Fernández Villasefior.
1.1.:time 14s.si ívil T lurba.
15. *Alfonso ( ;i1 Prats.
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16. Jaime Villalonga Erausquín.
17. José García Moreno.
18. Manuel Fernández Muñiz.
19. José R. Otero Martínez.
20. Julio M. Pérez Alvarez.
21. Eulogio Murguionclo Ayerbe.
22. Alfonso Míguez Pérez.
23. Juan R. Martínez Feminia.
24. Miguel Muñoz Aguila.
25. Emilio Aparicio Segundo.
26. Manuel Sánchez López.
27. Peregrino j. Mora Beltrán.
28. Manuel T. Garfia Martín.
29. Manuel 'B. Alvarez García.
30. José Sánchez Gómez.
31. Emilio Santamarina. _Castro.
32. Juan A. Ranum 1 'érez.
33. Manuel Brujeda Salguer&.
34. Rafael Amate Travieso.
35. Manuel Constantino García.
36. Jorge Borrás Mas.
37. Jorge Puig Navarro.
38. Fernando Gómez Losa.
39. José L. Santos Mariño.
40. Jesús Martínez Francés.
41. Manuel Mallo Aloilso.
42. Rafael Ortuño Rodríguez.
43. Juan Sanz Hernández.
44. Juan Hidalgo Guerra.
45. Antonio D. Navarrete Parapar.
46. José M. Coca Moreno.
, 47. Eugenio Sariego Fernández.
48. Indalecio Martínez Padilla.
49. jesíts I. Fuentes Rubio-Manzanares.
50. Manuel Fernández Ruiz.
51. Manuel Núñez" García.
52. Manuel L. Carrillo de Mendoza y Pérez de Guz
mán.
53. Rafael Fernández Chacón.
54. Antonio Cusiné Morera.
55. Rafael Alarcón Durán.
56. Alfredo García Fernández.
57. Francisco Fernández Sánchez.
58. Pedtto E. Belló Ibáñez.
59. Carmelo Suárez Lugrís.
60. Apolo A. Soler Reyes.
61. José M. Romero Martínez.
62. Ramón Fernández Silva.
63. ,Eusebio F. Carmona Ruiz.
(A. José M. Gonclar Sánchez.
65. José Núñez Carrasco.
66. José M. González Alvarez.
67. Luis H. Gélaz Suárez.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Ramón •Marrades Lloret.
2. José G. Azcorra Zugazaga.
3. Andrés Bernal Montesinos.
4. Juan J. Sánchez Vicente.
5. Juan J. Cotmillas Suárez.
6. Sebastián Medina Camacho.
7. Evilasio Ruiz Gallego.
8. Antonio González Liñán.
9. Rafael Javier Juan.
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Jesús González Rabuñado.
Jesús M. Zalacaín Torregaray.
Ernesto Santigosa Muñoz.
Santiago de la Torre García.
Luis Gutiérrez Boza.
I R 114:NTES .DE CIC
1. Jorge Micola ,Albadalejo.
2.1 Miguel García Sarrión.
3. Antonio Lampón Barciela.
4. Juan Nogueras Matéu.
5. Francisco Muiloz Sivila.
(). Gustavo Sánchez Borrego.'
7. José Alonso Gama.
8. Salvador 1 ranzo Tarín.
9. Juan María Orayén Goicoechea.
10. losé L. .1.3az Santamaría.
•
11. Francisco Pérez José.
.12. José M. Trigueros Oyarbide.
13. juliím Ferná.ncl'ez Martínez.
Placiel( ) Lordán Gubianas.
15. César González Solana.
16. .jaime Fistracla 'Martras.
17. Francisco Díaz Cruz,
18. Nicolás Col( )(1 ) Niel U.
19. Rafael Sánchez fontreras.
20. Guillermo Sánchez Paris.
21. 14:ste1)an Seda Mariscal.
22. Fernando Mora Aroca.
23. José 1. Sustacha Garay.
24. Fernando Riu Sensada.
25. jOs(', I. Romero Gandulla.
26. Antonio Aguallo Medina.
27. :Jorge Gatius Roure.
28. Laureano Marín Sánchez.
2). Luis María Romero Fernández.
30. Antonio Bravo Bernal.
31. M. Díez Buelga.
32. (*Juicio Martínez Alvarez.
33. i,t..r,tiel Galiano l'odríguez.
34.. José V. Alvarez Mesa.
35. Juan Vázquez Rodríguez.
36. Juan M. Fabeiro Boo.
37. Francisco Tardío Lozano.
3g. José A. Menéndez Muñiz.
39. .ruan Peña 'Velilla.
40. Ittan Aragón Rengel.
41, _rosé A. Sendón Gallardo.
42. Jorge López Rizos.
OPERADORES DE SONAR
1. Francisco Vfoní.s Xiol.
2. Guillerni() Pulido Rufert.
3. Juan M. Megolla Díez.
4. Angel Gay Lozano.
5. .faime Vega Calleja.
(). Francisco Cubet Gómez.
7. José de 1:1 Calle Ortega.
8. José Prats Martí.
José Molina García.
10. Iduis Jiménez Antón.
11. Juan Mayoral Martínez.
12. Juan Somorrostro Vázquez.





























'Francisco J. Borrás Aviñó.
Daniel Sáez Grima.
José A. Tnribi, Medina.
MONITORES DE INSTR UCCION
1. Jorge Cabrera R iande.
2. Francisco J. Rodríguez Pozo.
3. julio Bieites 1')atis.
4. Manuel Malendi Carcedo.
5. Ernesto Canga Arroba.
6. Pablo Zahonero Ordófiez.
7. José Pérez Zardaín.
José Devesa García.
.1 111i() Lastra Monteagucto.
_1 mut 1,, Sillera Muñ4riz.
José Medina Montes.
12. Domingo Zarraonandía Menéndez de Nanclares.
13. Panión Colón García.
14. Enrique J. Conde Palacios.
15.' D,omingo Martínez Martí.
16. Lorenzo '1'1-mine .Noguera.
17. José E. Calpe Clarí.
18. *Fernando Sangiirsa Béjar.
10. Juan 3. Santos Díaz.
20. Cristóbal Escamilla Eravo.
21. Francisco Martí Roca.
22. J uan A. García García.
23. 'Francisco j. Rovira
24. Luis Ortega Frogolet.
25. Francisco f. Pascual Camps.
26. Francisco M. Núñez Gutiérrei
27. Manuel Carrasco Martín.
28. Vaientin Martín Ymedio.
20. Angel M. Zubiría Goñi.
30. Patricio Sánchez Carrera.
31. Francisco Casamitjana Monés.
39. Antonio Cabrera Aynat.
33. Ricardo Conzález
34. José A. Selma Marcos.
35. Alberto Vizoso Batres.
36. Juan Borrego Zamora.
37. Miguel A. Gamma Murugarren.
38. Francisco J. Rodríguez Ruit.
39. Miguel A. Francisco Bueno.
10. Manuel Molina Fernández.
41. Francisco A 1nilso 'Andtíjar.
42. Vicente Cara Rodríguez.
43. Rafael Rodrigtwz Pérez.
44. 'José Maniredi Terriza.
45. Miguel S.dinerón Carretero.
46. Manuel García Garrucho.
47. J11:111 1,. Ligioriz Vázquez.
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48. José Ruiz Hernández.
49. Vafael Orrequia Fuentes.
50. José L. Motrico Alvarez.
51. 'Eduardo Santos Macías.
BARBEROS
1. Salvador Cotés Sánchez.
2. Manuel llayón Barquillo.
3. Fernando Fernández Valero.
1. „losé I,. Caballo Barroso.
5.. 'Manuel Martínez Antelo.
6. José García Domana.
7. *Claudio Roca Teixidó.
8. Ramón Villanoba Seuba.
9. .josé Santiago Izquierdo.
10. Ramiro Cerro López.
11. Francisco Macías Flores.
12. Antonio Casado Saucedo.
13. luan M. González González
14. 'Angel Pardo Pardo.
15. Andrés Moreno Martín.
16. • Francisco Peláez
17. José 11/1artín Ahumado.
18. Pascual J. Casamián Casamián.
19, Juan A. Martínez Arenas.
COCINEROS
‘1
1. José M. López Aiján.
2. Fernando Torrejón (-arnacho.
3. José L. López Bussati.
4. 'Ramiro Giralde Pequefio.
5. losé M. Suárez Vilarifio.
b.José Martínez Ajenjo.
7. Arturo Rego García.
Fernaplo Guzmán Medina.
Rafael C1iicóí1 López.
10. Jaime Roque Serrano.
11. Manuel 1V.rez Artillero.
12. Amador Pérez Fernández.
13. José A. Trucha Trazábal.
14. Jorge Almirall Lasheras.
15. José Boixeda Castany.
16. José M. Díaz Parapar.
17. M'in() Navarra Bas.
181 Amadeo Barrios Salvador.
10. Antonio 'Romero Otero.
20. Gonzalo Expósito Quiroga.
21. Juan .1. ()reina Abulló.
22, fesiís M. Tajer Caamaño,
23. Francisco Fernández Martínez.
24. José Aguilar Muñoz.
25,. Juan j. C.(miez Zurutuza.
26. Antonio Alvarez Palanco.
27. Rafael Castro Sánchez.
28. Ram:11 Beltrús Andréli.
29. Manuel Gómez Vilas.
30. Manuel Alegre j imé.nez.
3L Manuel Ruiz López.
32. Antonio Gálvez Cañete.
33. Juan Moreno Vázquez.
34. Juan de Dios Mendoza Cruz.
35. Sebastián Granado Vidal.
36. Salvador Estrades Ferrer.
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37. José F. Castro Porta.
38. 'Emilio García Rivera.
39. Juan. J. 'Carmona. T-Iidalgo.
40. Rafael González García.
41. Francisco Guerrero Guerrero.
42. José Sánchez Rodríguez.
43. Víctor Jura Pérez.
44. Juan j. Sánchez Vera,.
45. Sa ni iago Nova Vieites.
46. Antonio Giralt Pauli.
4.7. Salvador Vicente Viadel.
4. Javier Negrete Cartagena.
49. 'luan Perla García.
50. •josé L. Daporta Rodríguez.
51. José M. Fernández Porcifío.
52. Juan A. Laniadrid Capellán.
53, julio Su ,ta eta Fernández.
ESCRIBIENTES
José María Santaeulalia Serra.
2. Francisco Perales Gázquez.
3. Juan C;arcía Nieto.
4. .José Luis Taléns
5. Pedro Luis Creus Martínez.
6• Santos .Nntonio Cea Rey.
7. Sebastián González Cifuentes.
2. Miguel Corrales Moreno.
*rosé Rinión Soto A rgii(lles.
10. José Mussol Torrá.
11. Manuel Gracia González.
I ) Salvador -Eduardo Fernández Alvarez.
han Manuel Pa rberán Pérez.
14. Javier V. Sempere Sa rrió.
1 5. 'losé Alberto Escolar González.
lo. José Carlos Tirnénez Mombiedro.
17. Aangef Ilertnlín Val.
l José Ríos Ntífiez.
lo. Juan Manuel Duarte T Apez.
20. Fi-ancisco García rwerr'rn.
21. `Luis Callealta Colla 1.11 es.
22. Santiago Lozano Alvarez.
23. Manuel Antonio Sánchez Vázquez.
24. Enrique de Juan Grao.
25. Celedonio Amigó Cerl.zo.
26. Angel Ferrer Rnig.
27. Luis Vázquez Mozo.
2R. Raúl Quijano Martínez.
29. Rafael Bartolomé Sástre.
30. Juan Carlo-, Tornero Moreno
31. José Antonio San Sebastián flutiérrez.
32. José García Díaz.
33. José Manuel jestís Franco.
34. .josé Luis T,ópez Pérez.
35. Vicente Delgado Movann.
36. Fernando Zamacona T Triari e.
:37. Manuel Jesús Patifin A balo.
311. Carlos Candao Cavero.
39. José A. Santana Gómez.
4-0. Juan Silva Viernes.
41. 'Constan ino González Pican°.
42. Rafael Borrego Sánchez.
43. Francisco Javier Nana T3ustinza.
44. Manuel Padilla Tejeda.
(











1. Pedro Lui.s -Rodríguez Aguilar.
. 2. Hmili() López Santana.
3. Antonio Delgado) «Ramírez.
4.TI:ugenio Cruces Ca rcía
5. Gonzalo) Díaz Pedrajo.
6. Jorge Alcacer Ibero.
7. resíls Mdría Legarreta, Goiriena.
8. rruan Wfartínez P uf.
9. 'Ibrahim García Vega.
10. RobertO Fernández Rodríguez.
11. r1iiis ValleA Navarro.
1.?. Francisco José Paredes Vila.
13. Arcadio Rodríguez Vila.
1.1. Tulio Díaz Pérez.
15. losé Antonio Guerrero Jaén.
1(). Francisc() Guerrero Arenaga.
17. Manuel Martínez Estévez.
1K Félix A jii rin Larracoecliea.
10. Agusi ín rasal Fernández.
20. Esteban Ca rcía Cornejo.
21. Alejo Estadilla Besalú.
22. José Luis A ramendi T.Isandizaga.
23. Cierran Ova rzun Yurrita.
24. Salvador (:111111)i-eras González.
25. Manuel Mari ínez C;arcía.
26. Jesús Fernández Guisado.
27. Jerónimo T-Ternández Martín.
2S. Vicente J. Pérez López.
29. Luis Felíü
30. jesús Baz Alvarez.
TOP PEDTSTA S DE STTRMARTNOS
1. Jaime Bota Pararriera.
2. 'Antonio García Sánchez.
-1. Antonio González Forner.
•. Juan José Moya Montnya.
5. Jorge Rubio Sanz.
ELECTRICISTAS DE SUBMAR INOS
1. .roaq nín Alventosa 13arherán.
2. Joaquín Domínguez Ortiz.
3. Manuel Lozano Arias.
1. Manuel Mari ínez Teruel.
Rain(')n Oliva Fandifío.
6. .1o:1( I! í Olmos -M orales.
7. 1V:11111H r(l)a r Martínez.
1 VC.AN I('( )S DE SUBMARINOS
1. .1 lían Aguado Aguado.
). .1Han Asensio Vergara.
.1 Id ián Casanova Martínez.
Iom'. Manuel Fernández Novar.
(Julio M'orales Ma rlíni.7.
6• 111111 José vares M:11111(1.
7. Lázaro I. Sa ntofirnia Blanc o.
s. Aili io Perol LApez.
5.
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COCINEI<OS DE SUB1\4.ARTNOS
1. Fernando Cabrera Verdugo.
2. Francisco Cervera Valcro.
3. Alíred()
4. Francisc() Gallego Nravarro.
5. Francisco García 1'adilla.
6. José Pardo Artoy.
7. losé Rota Scrraz.
S. 'Rafael Ruiz Encinas.
(), Francisco Sierra lVfarcih.
BUCEAD01:11:S AYI 1 1 )ANTI-12,S
1. Antonio 'López García.
7. Salvador Lóilz
3. 1\1a1io ('.;ómez Domínguez.
40 fosé ,Paván T-Terrerías.
5. jesús nonzález.
6. AllIonio León Herním(lez.
7. Mi191(.1 ,Almendros Pinera.
s. Aliy,-nel Pluvins de 'Frutos.
o. Pedí() Escobar Amante.
10. Cecilio Parlade Mol(Tas.
1 1 . Francisco -Nlozas .11(p1(..
19. .)( )Sé L. 1>adilla "Ruiz.
1W7..C.)S AYUDANTES
1. 111111-i(i11e Melón •willermo.
2. Anioni() López Quesada.
1()Hé. Panión *1-7'w-irías Barreiro.
•
SEIVIC1() DE HELTCOPTEROS
1. 1le11a1.(1() Fern(m(lez Carri(m.
2. 1 1:1(1i() -Martínez Bravo.
111111 Romero 1:niz.
4. Manuel Fe1l1 nd(7 Cáceres.
5. Tgnacio ("nrlos '1--Z j'yero López.
1\faclrid, 2 de abril de 1976.
FT, nTRECTOR
DF, RECLUTAIMENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
•
/?ni(f por fol/Tcciiniento.
Resolución núm. 636/76, del 1)ireet()r de Reelu
1amj('ill () vt )1( )1a(s1(111Cti -CallSa baja en 1:1 •rniada,
J)1 11:11)e1 f.:Mecido el (lin 1) del aetunl, Obret-o
(1'an:1(1(1-o) de 1;1 Escala de ()1)reros de la Tercera
Sección (le la Alnestranza (le 11 Armada, i extitisy:uir,
don Pedro Ca11-ascos:1 1\i1tifíoz, que se encontraba de--
tinado en el Arsenal (le Cartagena.
Madrid, 3 1 de marzo (le 1976.
Kxemos. Sres. ...
147,r, DIRECTOR
Pu, RE(.1,11TAM 1 EN'IsO )TA( 1 ()N ES,
l('sús 1)íaz del Río y Gon7,á1ez-A11(1
Minen) 80.
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 635/76, del 1Jirector de 1:c.cl11
tami(1to y 1)otaciones.-De conformidad con lo (111r
11eie1111i11a (.1 articulo 45 de la vi.,iente Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
1:1 Administración Militar, se dispone (.1 pase a la si
tuación (1(, "excedencia voluntaria" del Oficial de
primera Pililo!. don .1estíS T-orenzo TAlaces, destinado
eu el larno de Electricidad y F.lectrónica del Arsenal
(1t. la Zona Marítima del .Cantábrico.




reqís Díaz del Río y Goimílcz-Aller
SECCTON ECONOIVTTCA
1)-(111.firael.41.1 POr PC1-111(1111'11ria cu S117)111arillos.
Resolución núm. 317/76, de la jefatura del De
1):111:1111(.1110 (le Person:d.--Cnino resultado de expe
(1i(.111c Iniiiiind() :11 eff.et o. de conformidad con lo
)1( )1 por la Sección 'Económica de este Departn
111(.111() (le Personnl y 1() informado por la Tnterven
ri:w del •Iinclo Depnrinnlenio. con arrep-,lo a lo dis
puesto en Derreuv: de 30 de enero de 1036 (DIA
nrr(r AL 1111111. 21) V de 16 de febrero (le 195 1
(1). 0. núm. .521 complementados por varias nrdr
nrs "\T n l ('11ll('- ya tenor de lo sefialado en In dis
1)(),:ici(')I, Irinsit(ffia ruarfa de la Orden 7Vriiiizirrinl
inímero 95/74. (1(. 31 de diciimbre de 1n7/, (T)TNTzTo
nrt(°rAr, niím. 34). se reconoce n1 personal (me i con
tinuación r;Incionn el derecho n1 nerci"io del 20
1,01- 100 del sueldo en la cunntia sefialadn parn Sil 'IC
1mi (1111)1C0 1)01- lerrislnch'm nntericr- a la Vil'rellein
tle l T,evmíniern 113/rii (T). n. 20m durnnte
1ic11111(■ (111(' :11 ¡l'elite de r'lla uno se indica.
¶:' 1(T('11I1)rin1(41-()-# lkferrtnico don T
(1111-1nte fres nrins, n partir del dín
10-ern (1(, 1076. primera revista siÍruiente
,;11 dec,embnrco en bunnes sul-minrinns en 2 de elle
r() (le 1076 nor pertunnencin buques.
resi(m(101(‘ Dara serle acumulado en sucesivas con
/,esiniirs. ()ello meses v tres días.
Sarlrenio primero Afecímicn don 1-fisi, nlivnres
Nm-ler1. dnrnMe nims, n pnriir (lel día 1 de fe
1)1e10 (le 1976, primera revista sitTniente n la feclin
(le-xmlyIrco en buques stibmnrinos en 2 de ene
f.() (le 1076, por su pertunnencia en dichos buques,
:Ts1:"Hu,lole para serle acumulado en sucesivas ronce
'lunes diecisiete días.
Madrid, 2 de 711)1'11 (le 1976.
EL AT.M1RANTE
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Gratifiecteción de Buceadores 'de Averías.
Resolución núm. 318/76, dé la Jefatura (lel De
partamento de 'Persnnal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica y lo informado por
la Tntervención (lel Departamento de Personal, por
aplicación de lo sefialado en el artículo tercero de la
Ley de 26 de diciembre de 1958 (D. O. niím. 295),
y en la disposición transitoria cuarta de la Orden
Ministerial número 95/74, de 31 de diciembre de 1973
(D. O .núm. 34), se reconoce al Brigada Puro don
Antonio Meca Martínez, el derecho al percibo del 20
Por 100 del sueldo en la cuantía sefialada pnra su ac
tual empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), durante
tres arios', a partir (lel día 1 de innio de 1975, primera
revista siguiente a su cese en destinos de Buceo en
3 de mayo de 1975.
Madrid, 2 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE








Orden Ministerial núm. 344/76.--A prupuesta
(le! Vicealmirante Comandante General de 1:1 Flota,
(le conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los Méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, venzo
en Concederle Mención Honorífica sencilla!
Capitán de Corbeta don Víctor Garay Pérez.
Capitán de Corbeta don Alfonso Mosquera Areces.




Orden Ministerial núm. I45/76.—A propuesta
(1(1 Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal de Tnfantería de Marina del Tercio
de Armada (ftw a continuaci(ín se relaciona. vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla:
Capitán de Tnfantería (le ,,Marina don Carlos Díez
de Tejada y Ceballos.
Capitán de rnfantería de Marina
Buyo.
Capitán (Ir Inf;intería de Marina don Mamwl
Bustabad Amado.
Capitán de Tnfantería de Marina don Juan lVf:fniirl
Checa Pons.
don Luis Vázquez
Capitán de Infantería de Marina don Gabriel Sa
nabria Hernández.
Madrid, 25 de marzo de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 346/76. A propneta
del Almirante Capitán Ceneral de la Zona Marítitna
del Mediterráneo, (-1.e conformidad con I() informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contr:Iídos por (.1 personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle Mención TTonorífica
5(1 Cillfl
Teniente Ayudante Técnico Stuitari() don Tesis
Mari ínez García.
Sargento primero Escril)iente don Mariano Man
rique Herrero.
Sarcrento primero Sonarista d()n Armando Cervan
tes Alonso.
Sargento primiero •Mecánico don Antonio Osuna
S5nchez.
Sargento primero Sonarista don Juan M. Real
Ruiz
Sargento Escribiente don David Peilaranda Ro
mero.




Orden Ministerial núm. 347/76. -A propuesta
del Vicealmirante Comandante General' de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad ron lo infor
ma(1() por la junta de Recompensas, v en atención
L los méritos contraíd(its por el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Angel Rodríguez
Doreste, vengo en concederle Mención Honorífica





Orden Ministerial núm. 348/76.—A propuesta
(1(•1 Almirante .refe del F,stado Mayor de la Armada,
(le conforrnidad con lo informado por la junta de
Uecompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle Mencli'm Honorífica. sencilla:
Operadora (le Mácininw, Básicas dofia María Pefia
Millán.
Opera flora de Máquinas Básicas dofin María de la
Concepción Menéndez Maestre.
:Yr:MI-id, 25 de marzo de 1976.
Kxcmos. Sres. ...
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
.1-prdientes die salvamentos y , remolques.
Don Luis María Lorente Rodrighñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central, del que es Presidente el Almi
rante Excmo. Sr. D. Alfredo Lostáu Santos,
Certifico: Que en la sesión celebrada por este Tri
bunal Marítimo Central en. Madrid el día diez de
febrero de mil noi7ecientos setenta y seis,, entre otras,
S(' dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia (lel Almirante Excmo. Sr. P. Ab recio
Lostáu, con asistencia de. los Vocales Sr. D. José
Luis Samalea Pérez, Capitán de Navío; Sr. D. 'Fede
rico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada;
señor don José Manuel Gutiérrez de la Cámara; Co
ronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis cle Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator el Sra. D. Luis María I ,orente Rodrigáfiez,
Coronel Auditor de la Armada, para ver y resolver
sobre el expediente número 583/75, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Duelva con motivo
de la asistencia marítima prestada por el pesquero Ma
nada Mal-ayer, folio 878 de la 3.a Lista de 1 luelva,
a una falúa fuera borda con la siguiente inscripción:
Cofiber Ibérica, S. /1., Benidorm (Alidante), modelo
"llorida", y
RESULTAN-DO que el día 5 de agosto de 1974, en
ocasión en que el pesquero nombrado Manuela Ma
mur se encolii caba dedicado a las faenas de la pesca
en el lugar conocido por la (:hispa de Huelva, situa
ción N/S„ enconiraron a la deriva una embarcación
de recreo, pudiendo comprobar (pie se trataba de una
falúa fuera borda, con un luntor (le 35 HP, con una
chapa en la aleta de babor c(di la siguiente inscrip
ción Cofiber Ibérica, S. A., I (.11i(lorm (Alicante),
con un pequeito lan(itte de gasolina y sin persona al
ginui a b()111(), pul-10 que los tripulantes del pes
qum-0 procedieron a sil recogida, relludGín(1010 hasta
el puerto de l'unta Umbría, donde fue entregado al
Celador de l'uerto y Pesca allí desiw-ado, dando cuen
ta del heclio a la Autoridad de IVEtrina de, 'fluelva ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Manucla Maraver no sufrió
daño alguno 1ii tuvo perjuicios de clase alguna, por lo
que su Armador no ha formulado reclamación en tal
sentido;
RI.I,SU I ,'FAN DO que tramitado el oportuno expe
diente, en (.1 lile fue,-ori oídas las partes interesadas,
se redactó la corresp(Indiente Cuenta General de Gas
1()s, de la que -e (li() vista a las mismas sin que pqr
ninguna de (.11;ls se formulasen alegaciones, y cele
brada la reunión conciliatoria a que se rertere el ar
tículo 43 de Li 1,ey 60/62, de 21 (le diciembre, tan s(Mo
compareció el Armador propietario de la e1Ibareaci(')11
objeto de la asistencia, pero no el (lel pesquero Ala--
Huela Maraver, por 10 que el juez Marítimo. l'erma
Número 80.
nente, en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo
•de dicho precepto legal, elevó el expediente a este
ibunal ;
CONSIDERANDO que a efectos de señalar la ca
lificación legal que merece el servicio prestado por el
pesquero Manuela Maraver a la embarcación asistid:1,
tal calificación, por imperativo de lo dispuesto en el
artículo 22, punto 1 y párrafo último de dicho precep
to legal, ha de ,,er la (le salvamento, por lo que resul
tan de aplicación las normas del capítulo I de la Ley
antes citada;
CONSIDERANDO que esto sentado y a los efec
tos de fijación (le la remuneración y, en su caso, pre
mio a percibir Dor el Armador y tripulantes del pes
quero Manmla Maraver„ estima este Tribunal que el
valor que debe asignarse a la embarcación de que se
trata ha dc ser el de 100.000'pesetas, en que fue tasada
pericialmente e inclugo por su propio dueño o Ar
mador ;
•
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
remuneración estará a lo convenido entre las partes
y, en, su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Mari
limo C(1111'111,1 el cual I() fijará tomando en considera
ción los condicionamientos que se establecen en el
:iftículo (,.).() Je 1:i repetida Ley, y atendidos todos
estos factores, el Tributial considera que debe seña
larse a este Illvainento como. remuneración la canti
dad de treinta y tres mil (33.000) pesetas, de las que
no procede hacer deducción alguna, por los conceptos
de daños y perjuicios al no haber existido éstos, cuya
cantidad se 3istribuirá atribuyendo un tercio al Ar
mador del pequero Manucla Maraver y los dos ter
cios restantes a su dotación, en proporción a sus res
pectivos sueldos base.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de salvamen
to el servicio prestado por el pesquero Alanucla Ma
raver a la embarcación de recreo que se menciona, fija
como remuneración por el mismo la cantidad de trein
ta y tres mil (33.(XX)) pesetas, que se distribuirá
atribuyendo un tercio al Armador y los dos tercios
restantes t su dotación, en proporción a sus respec
tivos sueldos base.
I )(lite, en cumplimiento a lo dispuesto en la dispo7
sición 1inal tercera de la Ley 60/62, de 24 de diciem
br(b, se imblica 1)a1a general conocimiento.
\r para que con-,te y surta los efectos co'rrespondien
íes, expido v firmo 1:1 presente en el lugar y fecha
arriba expresados, con el visto bueno del señor Pre
sidente.
I 'i (‘ idente, 1 1"recio 1.OVIil1 Il S('cretnri() -1■e
1:111)u , 1 iiis Alaría 1,orente.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de errores de -la Orden de
3 de febrero de 1976 por la que se regula el
cambio de matrícula de los
•
vehículos proce
dentes del Sahara, importados o que se im
porten en lo sucesivo, y el domicilio (lelos
titulares de permisos de co)1(Ilicci(;n expedi
dos en aquel territorio.
Advertidás errores en el texto remitido para su
inserción de la mencionada Orden, publicada en el
Boletín Oficial del Estado in'unero 35, de fecha 10 de
febrero de 1976, páginas 2.791 y,2.92, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:
En el apartado primero donde dice: así como
aquéllos cuyo expediente de importación se estuviese
tramitando...", debe decir: "... así como aquéllo;; cu
yo traslado se estuviese tramitando...".
En el apartado octavo, donde dice: "... obtenién
dose previamente la licencia de importación y el cer
tificado (mico para matrícula de vehículo a motor...",
debe decir: "... sin obtenerse licencia de importación
pero sí el certificado...".
En el apartado décin lo, 10.1 b), donde dice: "Para
los vehículos cuyo expediente de importación se es
tuviese tramitando —en la fecha de publicación -de
esta Orden, tres meses a partir del (lía siguiente a
aquel en que la importación haya sido autorizada",
debe decir : "En los demás casos, tres meses a partir
del día siguiente a aquel en que el traslado ;je rea
lice".
(Del B. 0. del Estado din]. 77, pág. (.362.)
Li
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
DIRECCIÓN DE 'ENSEÑANZA.
Cursos de la Red Territorial de Mando.—Por ha
ber superado las pruebas correspondientes en el
curso 'de Dirección de Sistemas de la Red Terri
,
tonal de Mando, se concede la titulación en dicha
Especialidad a los Jefes y Oficiales que a continua
ción se relacionan:
Capitán de Corbeta don Alejandro Mackinlay
Leiceaga.
Capitán de Corbeta don Rafael Palomino Escobar.
Teniente de Navío don pian Luis García Moreno.
Madrid, 29 de marzo de 197(.
ALVAREZ-ARENAS
(1) '1 1). 0. del Ej(Tcito iníni. 76, pág. 12.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen.
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 5 de marzo de 1976.-1 1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Esperanza Caneiro Pernas, viuda
del '.Coronel Máquinas ,don José Urgorri Díaz.—
Sueldo regulador : 41.41.6 pesetas.-7-Porcentaje: 40.
Pensión .mensual que le corresponde hasta el' 31 de
diciernbre de 1975: 16:566,66 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1976: 18.886. pesetas.--Ayuda (1,ey 19/74):
enu10.000 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de dici 1re
de 1975.—Dirección General del Tesoro.
Las•Palmas de Gran Canaria.—Daa Sara Aguilar
Blanco y José Ramón, viuda e hijo, respectivamente,
del Capitán de Máquinas don 'José María Dens
Hijos menores, fecha (le cese: (12-3-78)..-.--Swhli
g-ulador: 32.812 pesetas.--Porcentaje: 46.---1 'ensión
mensual (lile les corresponde .hasta el 31 de diciembre
de 1975: 15.093,75 pesetas.—Desde el 1 (le em.lro
1976: 17.206,87 pesetas.---Ayuda (Ley 19/74): pese
tas 10.000.—Fecha de arranque: 1 de diciembre de
1975.—Delegación de. Hacienda (le Las Palmas de
Gran Canaria.
Madrid.----Doilá María Presentación Rodríguez Ji
mén'ez, viuda del Escribiente Mayor de primera don
josé María 111116 y Torrells.—Sueldo regulador: pe
setas 37.572.--Porcentaje: 40.—Pensión mensual que
le corresponde desde 1 de ellen) de 1976:415.029 pe
setas.--Aynda (Ley 19/74): 10.00( J pesetas.—Feclut
, de arranque: 1 (le enerb de 1976.— Dirección General
I del Tesoro. •
El Ferrol del Candillo.—Doña María Martínez Sil
va, viuda del Celador Mayor de Puerto y Pesca don
Nicolás Filgw.ira Varela.—Sueldo regulador: 28.875
pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le
corresponde hasta el.31 de diciembre de 1975: 11.550
pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976: 13.167 pesetas,
Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetás.—Fecha (le arran
que: 1 de agosto de 1(..)75.—Delegaci,ón (le lracienda
de El Ferrol del Caudillo.
Cartagena.---Doña Laura Font Marín, viuda (lel
Auxiliar primero (le Sanidad don Francisco Cano 1,ó
pez.—ueldo . regulador : 18.520 pesetas.—Porcenta
je : mensual (pie le corresponde hasta el
31 (le diciembre de 1975: 7.408,33 pesetas.—Desde
el 1 de enero (1(1 1976: 8.445,50 pesctas.—Ayuda
(Ley 19/74): 10.000 pesetas.—Fccha de arranque:
1 de diciembre (le 1975.—Delegación de llacienda de
Cartagena.
cArtagena.—Doña María Navarro Jiiii("‘nez y María
íoseía Enriqueta, viuda e hija, respectivamente, del
Tercer Maquinista don Enrigne Varela Casas. --11.ijo:;
inenores, fecha de cese: (22-2-78).---Sueld0 regulador:
1.4.145 pesetas.--Porcentaje: 46.-- Pensión mensual
que les corresponde l'asta el 31 de diciembre de 1975:
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6.507,07 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 7.418,05.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de noviembre de 1975.—Delega
ción de Hacienda de Cartagena.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Marta Abeledo Ro
dríguez, «Juan Manuel y José Manuel, viuda e hijos,
respectivamente, del Sargento Fogonero don Juan Ca
bral Pazo.—Hijos menores, fecha de cese: (24-4-$1)
(3-5-86).—Sueldo regulador : 15.604 pesetas.—Por
centaje: 52.—Pensión mensual que les corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1975: 8.114,15 pesetas.--
Desde el 1 de enero de 1976: 9.250,13 pesetas.—
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesptas.—Fecha de arran
que : 1 de diciembre de 1975.—Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo.
Cádiz.—Poña Antonia Clavaín Lanceta, Antonia y
María de los Angeles, viuda e hijas, respectivamente,
del Sargento Fogonero don Rafael Luque García.
1-fijos menores, fec,ha de cese: (19-3-79) (3-5-86).—
Sueldo regulador : 17.354 pesetas.—Porcentaje: 52.—
l'ensión mensual que les corresponde hasta el 31 de di
ciembre de 1975: 9.024,15 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1976: 10.287,54 pesetas.—Ayuda (Ley 19 de
1974): 10.000 pesetas.--L-Fecha de arranque: 1 de no
viembre de 1975.—Delegación de Hacienda de Clidiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo disppesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (ha siguiente al de aquella notificación, y
por Conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 5 de marzo de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gonz...ález.





Don Secundino Montañés I .oza, Comandante de In
fantería .de Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
N/U[1-'111111a, ■olio 107/75, de Gijón, de Pedro Al
berto Liolizalez Rodríguez,
I 1:12:0 saber: Que iyor decreto del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado, nulo dicho documento ; incurrien -
do en responsabilidad ei que haga uso del mismo, \
Gijón, 17 de marzo, de 1976.- -11 juez instructor,
Secundino Montañés Loza.
(132)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, instruc
tor designado para instruir el expediente de pér
dida de documentos por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima de este Trozo, don Manuel
Rivas Pena,
llago saber : Que según decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Villagarcía, de
fecha 15 de marzo de 1976, dicho documento queda
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad aque
ila persona que teniéndolo en su poder no lo ponga
;I disposición de la Autoridad de Marina.
Riveira, 18 de marzo de 1976.—E1 Teniente de
Navío. Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(133)
1)( )1 I ri ( )I1 lítS artínez Vázquez,Coman'dante de In
ia111ería de Marina, Instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de inscripción
Marítima de P)enito Oubiria Hermida,
11ago saber: Que por decreto del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento; incurrien
do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 17 de marro de 1976.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Instructor, Tontás Mar
Iblcz Vázquez.
(134)
Don Tomás Martínez Vázquez, CoMandante de In
fantcría (le arma, instructor del expediente ins
truido pin- pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima, de Francisco González Saavedra,
1 lago saber : Que por decreto del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Maríti
ma ha sido declarado nulo dicho documento; incu
Iriendo en responsabilidad el que baga uso del mismo.
Villagarcía, 17 de marzo de 1976.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(135)
1)on Juan Antonio Pego Bouza, Teniente de Navío
(le Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente administrativo número 2 de 1976, instruido
por 1("1-dida de la Cartilla Naval Militár de Jesús
Irrntia Arambarri, folio 10.004/61,
1 lago constar : Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 24 del mes de febrero del ario
actual, se declara nulo y sin valor 'el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo ha
11,1, e o posea y no haga entrega del n-Vismo a las
\litoridades de Marina.
undarroa, 18 de marzo de 1976.-111 Teniente de
Navío, juez instructor, Juan Antonio Pego Bauza.
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(136)Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, ins
tructor designado para instruir el expediente ad
ministrativo. número 2/76, por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima correspondiente al
inscripto del Trozo de Noya Tomás Martínez Ro
mero, folio 123/72,
Hago saber: Que en el referido expediente, por
decreto del ilustrísimo señor Com,Iandante Militar de
Marina de la Provincia Marítima de La Coruña, se
declara justificado el extravío del mencionado docu
mento, el cual queda nulo y sin valor alkuno; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Noya, 18 de marzo de 1976.—E1 Teniente de Na
vío, instructor, Vicente Balsa Iglesias.
•
(137)
Don justo Lachica Sánchez, Capitán de Intendencia
de la Armada, instructor del expediente incoado
por la pérdida de la Tarjeta de Identidad núme
ro 2.079 del funcionario civil de Ingenieros Téc
nicos de Arsenales don Martín Rodríguez Márquez,
Hago saber: Que por orden de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, se de
clara nulo y sin valor el referido dwumento; mcii
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades competentes.
Arsenal de Cartagena, 18 de marzo de 1976.—E1





(138)Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, instructor del expediente
de extravío de la I,ibreta de Inscripción Marítima,
folio 91/1957, del inscripto del Trozo de Santan
der José Ramón l'eria Barrera,
Hago saber: Que por resolución recaída en el ex
pediente instruido, el citado documento ha sido re
clarado nulo y sin valor; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyáldolo no hiciera en
trega a la Autoridad. •
Santander, 25 de marzo de l976.—El T'eniente Co




Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, instructor del expediente
de pérdida de la Licencia de Navegación de la embarcación Quintrés, folio 788 de la 5.a Lista y n-ra
t rí de Santander,
1 lago saber: Que por resolución recaída en el ex
presado expediente el documento mencionado ha sido
declarado nulo y sin valor; incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera en
trega a la Autoridad.
Santander, 25 de marzo de 1976.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, instructor, Marcos
Ruiloba l'alazuelos.
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